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PRIKAZI KNJIGA BOOK REVIEWS 
Recent Developments in the Chemistry of Natural Carbon Compounds, Vol. VI: 
Approaches to Camptothecin (E. Winter f e I d t); The Pyrrolizidine Alkaloids 
(A. K I as e k and 0 . We i n b e r g o v a); Advances in the Chemistry of Glyc-0-
sa.minides (A. Ya. Kho r Ii n and S. E. Z u r ab ya n) . .Aikademiai Kiado, Budapest 
1975., 198 str. 
Akademija ZJnanosti Madarske vrsi Z"nacajnu znanstvenu misiju izdavajuci 
knj;i:ge koje obradruju kemiju prirodnih organskih spojeva. Ka.ko su pri tom izabrani 
vrlo uvafoni znanstveni radnici kao referenti za pojedina podrucja iznesena u sestom 
svesku ove serije, ovo izdanje zaslufoje P·reporuku, a i ubuduce bi takvi pregledi 
bili neophodno potrebni. 
U prvom dijelu ovog sveska iznose se podaci o raznim sintezama alkaloida 
kamptotedna koji je, kao sto je poZJnato, izoliran sredinom sezdesetih g-0dina iz 
Camptotheca accuminata da bi mu odmah zatim 1968. godi.ne difrakcijom X-zraka 
bila odredena i struiktura. S obzirom na povezanost ovog alkaloida •S leukemijom 
ne zacudruju napori oko njegove sinteze u mnogim laboratorijama. Predaleko bi nas 
odvelo opisivanje svih reakcijskih stupnjeva do pentaciklickog sistema kojim se 
odlikuje ovaj alkaloid. Mofo se kazati da je dvadesetak laboratorija diljem svijeta 
vrlo ozbiljno shvatilo ZJnacenje kampitotecina. · 
Drugo poglavlje prilazi pirolizidinskim alkaloidima, koji vec od kraja mirnulog 
vijeka nalaze svoje znacenje (hemostatsko, ginekolosko) u radovima mnogih i;;tra-
zivac.a. Bilj1ni rod Senecio obiluje mnogim predstavnicima ove klase spojeva, tako 
da oni v.rlo cesto dobivaju naziv Senecio-alkaloidi. Ovo poglavlje obiluje podacima 
o strukturama, stereokemiji, s~ntezri i l:>iosintezi necima i necinskih kiseli:na. Posebi!lo 
se obraduju strukture i apsolutne konfiguracije pirolizidinskih alkalorida kao i 
necinske kiseline koje slruze pri sintezi alkaloida. Isto tako posebna se paznja posve-
cuje njihovim bioloskim svojstvima kao sto SU mutagenetska, karcinogena i anti-
tumorska. 
Trece, vrlo pregledno poglavlje ovog sveska obiluje vrlo svjezim kemijskim 
i en.zimskim s1ntezama S- i N-glikozaminida. Kemijski vrlo osjetljivii aminoseceri 
sami po sebi ne zahtijevaju da se posebno naglasi njihova vazna uloga u bio-
-procesima. U sintetskim pak zahvatima treba upozoriti na istancanu kemijsku brigu 
da bi njihove •reakcije bile strukturno i stericki selektivne. Nije zgorega spomenuti 
da ovaj pregled sadrfava i radove na si:ntetskim oligosaharidima, s obilatim poda-
cima o 2-amino-2-deoksiglikozilnim ostacima. 
Smatram vrlo prakticnim, a nadasve instruktivnim raspolagati podacima izne-
senim u ovom svesku. Tu se ne radi samo o osvjeZavanju poznate materije, vec i 
o metodologiji i sugestijama za buduci rad na podrucju kamptotecinskih i pirolizi-
dinskih alkaloida kao i aminosecera. Monog.rafski karakter sveska takoder dolazi 
do izrafaja, pa nastojanja oko nastavka izdavanja ovakove 1serije treba pratiti 
s velikim i•nteresom. 
V. SKARIC 
Topics in Current Chemistry, Bd. 53-Gas-Phase Electron Diffraction, Springer 
Verlag, Berlin 19751 (119 str. i 38 slika). 
Poznavanje valentnih kutova i duljina kemijskih veza predstavlja prvi korak 
u razumijevanju elektronske strukture molekula. Eksperimentalno ustanovljen 
geometrijski raspored atoma u molekuli daje dragocjene informacije o polofaju 
najdubljeg minimuma viSedimenzionalne hiperplohe energije u ovisnosti o medu-
atomskim udaljenostima. Pored toga eksperiment prufa podatke o polofaju pli6ih 
susjednih minimuma kao i o visini potencijalnih barijera koje ih razdvajaju. Obja-
snjenje tih podataka jedan je od osnovnih zadataka teo·rije kemijske veze. Danas.nj.e 
ab initio~tehnike kvantne kemije sposobne su da reproduciraju geometrijske para-
metre manjih molekula tako, da dobiveni rezultati budu unutar eksperimentalne 
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pogreske. Medutim, molekule koje se sasfoje od desetak ili vise atoma ili od neko-
liko tezih atoma druge -i trece periode sistema elemenata lefo izvan dosega ab 
initio-SCF-metoda. Na takve molekule mozemo p·rimijeniti jedino semiempirijskc 
metode k-0je nisu uvijek sasvim pouzdane, pa ima citav niz stereokemijskih pro-
blema koji nisu teorijski razja5njeni. Kod tih spojeva vjerodostojne podatke 
moze pruZiti jedino eksperimentalno istrazivanje. Zato je hvale vrijedan pokusaj 
da se u jednom svesku pomiate kontinuacije Topics in Current Chemistry daju 
strukturmi podaci dobiveni elektronskom difrakcijom za molekule koje sadrfavaju 
Si, P, S, Cl, N, 0 , Be, B, Al itd., a koji nisu obradeni u postojecim revijskim 
clancima. Ovi podad -korisno ce posluziti kako teoretiearima koji se bave stereo-
kemijom tako i eksper.imentalnim istrazivacima koji kombinLranjem 1nformacija 
dobivenih difrakcijskim i spektroskopskim metodama odreduju duljime kemijskih 
veza s to6noscu od 0.001 A. Treba posebno istaknuti napor autora da prikazu struk-
tume prornjene u nizu srodnih molekula; jer su te razlike mnogo toonije od samih 
apsolutnih vrijednosti. 
Svezak je podijeljen u tri dijela. U prvom dijelu A. Ha a I and daje reviju 
strukturnih parametara organometalnih spojeva koji ukljueuju atome berilija, bora, 
magnezija i aluminija. Posebno se razmatraju sendvic-kompleksi kao i os-tali bisciiklo-
pentadienilni derivati prijelaznih metala. Pored strukturnih podataka navode se i 
ostali relevantni eksperimentalni podaci koji omogucuju uvid u svojstva razmatranih 
spojeva. U drugom dijelu L. Vi I k o v i L . S. Haik in daju pregled •podataka 
za molekule u kojima dolazi do kemijskih veza izmedu atoma Si, P , S i N ili 0. 
To je vrlo interesantno podrucje jer je stereokemija dusika i kisika raznovrsna. 
Ras.pored vezanih atoma kod ovih elemenata (za razliku od atoma ugljika) jak6 ovisi o 
pr.irodi supstituenata. Tako dusik koo11dinacije 3 ima piramidalan rnspored valencija 
u spojevima NH3 i N(CH3) 3 ali taj raspored prelazi u planarnn kod molekule 
N (SiHah itd. Ovaj pregledni Clanak podijeljen je u osam ,poglavlja od kojih svako 
sadrfava podatke o jednoj od slijedecih kemijskih veza: SiN, PN, SN, ClN, SiO, 
PO, SO i ClO pri cemu se posebno razmatraju kordimacije 1, 2 i 3 za dusik kao i 
1 i 2 za kisik. Ovi ce strukturni parametri sigurno doprinijeti razjasnjenju p, - d, 
·vezanja izmedu spomenutih atoma. U trecemu, posljednjem poglavlju, A . Yoko-
z e k i i S. H. B au er razmatraju geometriju fluorouglj.ikovodika i srodnih mole-
kula. Clanak ima pet poglavlja: (1) efekt supstitucije fluora kod dvo- i troatomskih 
molekula; (2) duljine C-F veza kod (a) monofluorougljiikovodika (C(sp3)-F, C (sp2-F) 
i C (sp-F)), (b) geminalnih difluorougljikovodika .i (c) tri- i tetrasupstiituiranih fluoro-
ugljikovodika. (3) efekti supstitucije fluora na C-C, C=C i C=C duljine veza u 
fluorougljikovodicima kao i utjecaj fluora na veliNnu prntena u perfluorocikloal-
kanima; (4) strukture anorganskih fluorida kao sto su BFa, B2F4, B2Cl4, FaSi-SiF2-
- BF2 i nekih srodnih molekula; (5) u posljednjem poglavlju diskutira se trend 
promjena strukture u pojedinim porodicama fluorouglj .ikovodika pomocu hiibridi-
zacije, VSERP-teorije i molekularnih orbitala. Kao zakljucak autori navode ogromnu 
razliku izmedu fluora ·i vodika kao supstituenata i isticu da ovakvo a1nomalno pona-
fanje nije dovoljno objasnjeno s teorijske strane. Ovaj lijepo naipisan cla111ak vjero-
jatno ce dati poticaj za intenzivnije proueavanje veza C-F. 
Z. B. MAKSIC 
Topics in Current Chemistry. Vol. 59. Organic Syntheses, F . Bosch k e 
Managing Editor, Spr-inger-Verlag, Berlin Heidelberg- New York, 1975. 136 str. 
Serija donosi kriticke preglede kemijskih isitrazivanja na pojedinim podrucjima, 
pa su autori briZljivo odabrani. 
Svezak 59. pod naslovom »Organic Syntheses« obuhvaca -cetiri prikaza: »Acti-
vated Metals in Synthesis« (R. D. Rieke), »A.romatic Nuclephilic Substitution« 
(J. A. Z o 1 t e w i c z), »Reactions of Aminyloxides« (H. G. Au r i ch, W. Wei •S s) 
i »Cyclobutadienoids« (K. P. C. V o 11 h a rd t). Svaki prikaz popraeen je sa po 
100-200 Literaturnih citata. Nedostatak indeksa kompenziran je opsimim sadrfajem 
na pocetku svakog poglavlja. Knjiga je pregledno napisana i nesumnjivo vrlo 
korisna za s 've -istrazivace koj-i se bave spomenutim podrucjima orgamske kemije. 
Svakako treba is-taknuti prvi od cetiri prikaza u kojem su opisane nove metode 
priprave aktivnog magnezija, cinka i parova cink-bakar odnosno oink-srebro. Visoko 
aktivan magnezij i cink dobiveni su redukcijom odgovarajucih klorida s kalijem 
u prnutnosti kalijeva jodida. Opisana je takoder upotreba i navedene su prednosti 
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tako aktiviranog magnezija i cinka te parova Zn-Cu(Ag) kod priprave Grignard'-
ovih spojeva, dialkil-spojeva cinka, reakcije po Reformatskom odnoS1Uo Simmons-
-Smithove reakcije. 
Drugi p,rikaz obuhvaea novija istrazivanja nukleofilnih supstitucijrskih reakcija 
na aromatskom ugljiku. Detaljnije su obradene reakcije koje ukljucujru interme-
dijere tipa o-kompleksa (SNAr), fotosupstitucije, reakcije arima, te reakcije slobodnih 
radikala (SRNl) i kataliticke reakcije. 
U trecem pidkazu sistematski i vrlo pregledno su obradene metode priprave 
aminiloksida (nitroksida) i njihove reakcije. 
U posljednjemu, cetvrtom, prikazu obradeni SU ciklobutadieni, benzocikobruta-
dieni i bifenileni. 
Z . MAJERSKI 
H. Enge 1 hard t; Hochdruck-FWssigkeits-Chromatographie, Springer-Verlag, 
Berlin Heidelberg New York 1975, 213 str. 
Ova lillljiga kao cebmaesti svezak serije »Anleitung fur die chemische Labora-
toriumpraxis« daje iscrpan prik;:iz mogucnosti jedne relativno nove instrrumentalne 
tehnike. Nakon uvodnoga teorijskog dijela u kojem se auto.r osvrce na kromato-
grafske postupke opcenito, slijedi detaljan opis aparativnih rjesenja, vrsta selek-
tivnih materijala i faktora koji utjeeu na efikasnost i tocnost metode. Knjiga je 
napisana u 12 poglavlja sa 289 literaturnih citata ukljueujuci i literaturne podatke 
iz 1974. godine. Tekst sadrfava 17 tablica s brojnim podacima koji ana1itiearu mogu 
biti od znatne praktiene koTi,siti. Pedesetdvije slike doprinose jasno6i iznesenog mate-
rijala. Kao posebni postupci obradene su metode preparativne kromatografije, kvaii.-
titativne analize te odredivanje sadrfaja komponenata koje se u smjesi javljaju samo 
u tragovima. . 
Knjiga ce zbog zaista pregledno pdkazanih mnogobrojnih podataka posluziti 
svakome tko se vec koristi ovom tehnikom. 
Unatoc opseznosti iznesenog materijala, knjiga nije namijenjena samo analiti-
carima-specijalistima vec i sirem krugu kemicara kao relativno opsirna strucna 
informacija. 
L MIHEL 
G. Mei er, E. S a ck man and J. G. Grab m a i e r Applications of Liquid 
Crystals, Spinger Verlag, BerUn, Heidelberg, New York 1975 
U tri poglavlja ove knjige sa:lete su osnovne informacije o fizika1nim svojstvima 
i primjenlj.ivosti tekucih kristala pri cemu je teziste istavljeno na primjenu u tehnici. 
U prvom poglavlju (20 stranica + 72 reference) opisani su osnovni tipovi tekucih 
kristala i njihova fizika1na svojstva. Iako je ovaj dio knjige vrlo ,interesantan, 
potpuno neupucenom, citatelju tesko je oteti se dojmu da je autor poglavlja stedeCi 
na prost0iru ostetio one citatelje koji osim utvrdenih cinjenica Zele razumjeti i 
fiziku koja stoji iza svega. U drugom poglavlju (55 stranica + 145 referenci) da;n je 
pregled ,primjene tekucih kristala u znanosti, posebno u spektroskopiji i a;nalitickoj 
kemiji, sto ovU: lmjigu ci1ni za;nimljivom sirem krugu kemicara. Posljednje ,poglevlje 
(80 stranica + 121 referenca) posveeeno je medicinskoj i tehnickoj primjeni tekucih 
kristala. Mnostvo primjern u ovom poglavlju lijepo je opisano pri cemu je iznesena 
sustina na lako razumljiv nacin. 
Kemicarima kojima je ova podrucje potpuno strano ova knjiga moze biti vrlo 
interesantna (po,sebno drugo poglavlje) iako je u cjelini namijenjena svima koji 
imaju obrazovanje kakvo prufaju prirodoslovni i tehnicki fakulteti. Vrlo sazeti tekst 
maze posluziti rsamo kao opca informaoija ali za dublje ulafonje u pojedine probleme 
potrebno je posluziti se nekom od .refe.renci na kojima su autori na srecu, manje 
stedjeli nego na tekstu. U svakom slueaju najbolji prikaz knjige dali su sami autori 
u predgovoru koji ce uz privlacan izgled i tisak uciniti da je svaki barem pazljivo 
prelista. 
M. MILUN 
L. Lang i W. H. Prichard (Ur.): ilbsorption Spectra in the Infrared Region. 
Theoretical and Technical Introduction, Akademiai Kiad6, Budapest 1975, str. 183 .. 
U ovom casopisu izafao je vec osvrt na prvi zvezak serije o apsorpcijskim spek-
trima u tnfracrvenom podrucju pod urednistvom prof. Langa [Croat. Chem. Acta 
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47 (1975) A15] . Ova knjiga predstavlja tekJStovni dio serije i treba posluziti kao 
uvod u interpretaciju spektara iz navedene serije. Pr.iloge su napisali P. S oh a 'r i 
S. Ho 11 y i podijelili ·ih na tr.~ poglavlja: 1. Teorijski uvod, 2. Frekvencije karak-
teristicnih veza i skupina i 3. Eksperimentalna razmatranja. 
Na ukupno 38 str. prvog poglavlja (au tor P. So ha r) opisane 1su normaLne 
vibracije molekule, njihova simetrija, r aspodjela vibracija prema simetriji, te nacel:1 
asi~acije eksperimentalntlh spekatara. Zatim su na niru primjera jednostavnih 
molekula razlicitih stupnjeva simetrije (od C00v do T<l) prikaza.ni oblici i spektralne 
aktivnosti pojedinih vibraaija, kao i pripadni valni brojevi. Navokon, spomenuti su 
faktori koji utjecu na !Ilormalne vibracije, anharmonicnost i naci!Il oznaeavanja 
tipova vibiracija. 
Na 90 str. drugog poglavlja (P. S o ha r i S. Ho 11 y) da!Il je pregled apsor.pcij-
skih podrucja za karakteristiane veze i skupine (OH, CH, NH, CO, NO, visestruke 
veze itd.), te faktora koji utjeeu na polofaj i intenzitet apsorpoijs kih vnpci, kao 
sto su na;petost, konjugacija, asocijacija, fizicko stanje, ostatak molekule i dr. Za 
kemieara koji se sluzi dnfracrvenom spektroskopijom kao jednom od metoda karak-
terizacije 'spojeva ovaj dio mjige preds.tavlja svojim iscrpnim i preglednim tabli-
cama, te .poredbendm spe.ktrima najzanimljivije poglavlje. Nafalost anorganski spojevi 
samo 1su spomenuti, uz uputu na specijalisticku literaturu. 
Poglavlje posveceno eksperimenta}nim asipektima infracrvene spektroskopije 
(S. Ho 11 y) obuhvaca 39 str. Opisani su instrumentacija, pribor, eksperimentalna 
tehnika, ba·zdarenje, primjena i spektralna dokumentacija. U ovome .poglavlju nala-
zimo nekoHko zanimljivih praktienih uputa, ali s druge strane nema 1ni rijeci 
o pulsnoj metodi i Fourierovoj transformaciji, zahvaliujuci kojima je infracrvena 
spektroskopija ponovno uhvatila korak s laserskom Ramanovom .spektroskopijom. 
Detaljnije je opisaino nekoliko tipova spektrofotometara ·razlicitih proizvodaea, a 
ukljuceni su 1samo .tnstrumenti tipa dvos.truki snop - opticka nula s 1prizmama(!) 
i optickim resetkama kao monokromatorima. Eksperimenta1ni pribor predocen je 
. samo fotografijama, sto ne mora uvijek bi ti dovoljno citaocu koji .bi iz knjige htio 
dokuciti na koji nacLn radi npr. celija za niske temperatuTe. 
Koncepcija km.jdge je jasna, izlaganje koncizno, primjeri dobro odabrani, .spektri 
odlieno reproducirani, a pregled eksperimentalnih tehnika obuhvaca najvafoije sto 
danas dolazi u obzir u svakodnevnoj upotrebi ove s.pektroskopske metode. Pomalo 
je neobieno da su u .kJnjizi prikazani spektri v:isokog razluCiva!Ilja dobiveni instru-
mentima s prizmama, a ne s re5etkama. No uz ovih nekoliko nedostataka knjiga, 
iako je samo jedan od viSe desetaka uvodnih tekstova o .itnfracrvenoj spektro.skopiji, 
spada u gornju kategoriju takvih publikacija. Kao i vecina knjiga koje stifo iz 
izdavackog zavoda Madarnke Akademije znanosti, i ova je na vrlo visokoj grafiokoj 
razini. 
Z . MEIC 
L. Lang (Ur.): Absorption Spectra in the Infrared Region, Vol. 2, Akademiai 
Kiad6, Budapest 1976, str. 319. 
Drugi svezak zbirke infracrvenih spektara pod uredilli.stvom prof. Lang a 
(o uvodnom i prvom svesku vidi prethodni osvrt) u suradnji sa S. Ho 11 y j em i 
P. S oh a r om 1sadrfava novih 300 spektara. U knjizi nalazimo spektre svih vrsta 
organskih spojeva od jednostavnih alkena i cikloalkena, preko heteroaiklickih :spo-
jeva do :slozenih prirodnih spojeva. Nafalost, spojevi nisu poredani ni po kojoj od 
moguCih klasifikacija, tako da je spektar nekoga spoja moguce naci :samo preko 
kazala koje je sastavljeno prema zenevskoj nomenklaturi. Mozda ce nam nakon 
nekoliko svezaka pomo6i eventual.no kumulativno kazalo. 
Kao i u prethodnom ·svesku, spektri su reproducirani u tri dijela (4000-400 cm-1), 
uz naziv spoja navedene su strukturna i bruto-formula, te eksperimentalni podaci, 
dOlk je na kraju knjige kazalo spojeva po nazivima i bruto-formulama. Za razliku 
pak od .prvog sveska, koji je obuhvatio relativno jednostavne spoj-eve, ovdje nala-
zimo i spektre mnogih steroida, alkaloida i hormona. Nakon 600 spektara u prva 
dva sveska mofomo jipak ocekivati da ce slijedeci svesci ove zbirke biti zanimljivi za 
jos siri krug kemicara. 
Z. MEIC 
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D. H. W i 11 i ams i I. F 1 em in g: Spektroskopische Methoden zur Struktur-
aufkliirung - mit 49 Obungsaufgaben, Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1975., 341 
strana, 145 slika, 42 taibele, na njemackom. Preveo, preradio i prosirio B. Z e eh, 
3. preradeno izdanje, cijena 18.80 DM. 
Ovaj njemaoki prijevod dviju klasicillih knjiga iz podrucja spektroskopije 
(»Spectroscopic Methods in Organic Chemistry«, Mc Graw Hill, 1966 i »Spectroscopic 
Pr-oblem in Organic Chemistry«, Mc Graw Hill, 1967) gornjih autora predstavlja za-
pravo trece preradeno i prosireno izdanje. Knjiga je zamisljena kao prirucnik za 
interpretaciju UV, IR, NMR i masenih spektara koja moze posluziti :pocetniku kao 
udzbenik, ali i istrazivaeu kao izvor podataka. Knjiga je orijentirana na prakt:icnu 
primjenu i u tom je dosta uspjela. Opi:s teorijske i fizioke osnove obradenih spektro-
skopskih metoda ograillicen je na minimum, jer se obiono odnos spektra i strukture 
moze shvaUti i bez dubljeg poznavanja rnetode. Vrijednost je kmjige osobito u isti-
canju kombirrliranog pristupa, tj. usporedivanju i ikomplementiranju rezultata neko-
liko spektroskQpskih metoda i rjefavanju problema strukture u organskoj kemiji. 
To je dokumentirano nizom uspjelih primjera. Treba istaknuti opsezan popis lite-
rature (ud:lbenika) iz svakog podrucja nakon svakog poglavlja koja dosize do 1974. 
godine. Knji1ga se preporueuje osobito studentima kemije i biokemije. 
L. KLASINC 
Dieter Ziessow: On-line Rechner in der Chemie (Grundlagen und An-
wendung in der Fourierspektroskopie) Walter de Gryyter, Berlin-New Yovk 1973., 
376 str., 77 slika i 27 tablica (na njemackom). 
Posljednjih se godina u k;emij.skom laboratoriju :sve viSe kodste kompjuteri za 
upravljanje instrumentima, pvikupljanje podataka i njihovu obradu. Usporedo s tim 
raste i literntura koja zainteresirane kemieare upucuje katko da to u 1pojediinom 
podrucju uciine sto bolje. Specijalno za primjenu Fourierove transformacije u spek-
troskopiji (tzv. Fourierovu spektroskopiju) koja je izvela pravu revoluciju NMR-
i IR-teh:nika ova knjiga predstavlja vrijedan, opsefan i zaokruzen udzbenik. Tako 
sadr:li matematicke postupke u obradbd podataka (195 str.), opis grade kompjutera 
i vezanja na instrument (32 str.), prog1ramiranje (35 str.) i opis Fourierove spektro-
skopije (63 str.) da bi od poeetnika stvorila struenjaka. Tome je dodan jos par 
vrijednih dodataka, posebice kompjuterskih programa za izvodenje Fourierove 
tranisformacije. Pretpostavlja se stanovito poznavanje F0RTRAN-a. 
L. KLASINC 
David Lewis and David Peters: Facts and Theories of Aromaticity, 
The Macmillan Press Ltd., London 1975, strana VIII + 109, cijena 444,50 D. 
D avid Peters i D av i d Lewi s (Department of Chemistry, Royal Hol-
loway College, Universdty of London) napisali su knjizicu o cinjenicama i teorijama 
o aromatianosti. :K,njizica ima osam poglavlja. Prvo poglavlje (9 strnnica) je uvodno, 
a sadr:li kratki prikaz povijesnog razvoja ideje o aromatifoosti. U drugom poglavlju 
(na 27 1s1lran:ica) autori daju pregled eksperimentalnih dokaza (geornetriija molekule, 
energija molekule, reaktivnost molekule, spektroskopske NMR, ESR, PES-karakteri-
stike molekule, dipoLni moment molekule, itd.) o aromaticnosti. Teorijski pri,stupi 
aromatianostii predmet ·SU treceg poglavlja (21 stranica) i to je dosta slabo slo:leno 
poglavlje. U ovom se poglavlju nalaze i dvije tiskarske greske, 1na 1stranici 39 u 
jed!nadzbi (1) i na srtranici 45 u jednadzbi (15). u eetvrtom poglavlju (na 12 stranica) 
diskutiraju se jednostavnij.i primjeri aromaticnih molekula: fenantren, azulen, [18] 
anulen, f.erocen, tiofen i neki primjeri nearomatiOnih molekula: fulven, pentalen. 
U slijedeeemu, petom poglavlju (na 15 .stranica) prikazane su neke slofonije aromat-
ske i nearomatske molekule: tropilium-kation, tropolon, tropon, kinoidne strukture, 
4-pironi, porfin, [pOrfirini i ftalocianini. Homoaromaticnost se diskutira u sestom 
poglavlju (na 4 stranice). U sedmom poglavlju (na 4 stranice) definira se antiaro-
matienost, a zakljueak je dan u posljednjemu osmom poglavlju {na dvije stranice). 
Knjiga je ,popracena sa 316 literaturnih refernnci, a medu njima se nalaze 1i spome-
nuti radovi nekolicine domacih istrazivaca (Z. B. Ma ks i c, M. Mi 1 u n, M. R an-
d i c, 2. Sobotka).) Opafono je par tiskarskih gre5aka u tekstu (npr. na strani-
cama 6 ri 87). 
Autori u knjizici razvijaju nekoliko interesantnih spekulacija. Smatraju da je 
u pdtanju aromaticnosti vrlo vazna intera~cija o- i Jt-elektrona, a da kemijska 0reak-
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th~nost nije pogodan kniterdj aromaticnosti. Kao eksperimentalna mjerila aromatic-
nosti redom po vaznosti .navode: (i) geometrija molekula, (ii) topliJna atomiziranja 
molekule i (iii) kemijski pomak protona (to je dosta iznenadujuce, jer i :po njima 
samima za specifiani kemijski pomak »aromaticnog« .protona nije sasvim sigurno 
da je uvjetovan narocitom ;i:-elektronskom strukturom, jer ga mogu .posjedova1li i 
molekule bez prisutnih n-elektrona). U knjizi ipak 1I1ajvise razocarava potpuno zane-
marivanje interesantlilog doprinosa teoriji aromationosti od Hess a i S ch a d a 
(koji su u razdoblju od 1971. do 1974. objavili brojne radove u »The Journal of the 
American Chemical Society«, »The Journal of Organic Chemistry« i »Tetrahedron-u«), 
a predlazu eventualnu upotrebu CND0/2-metode u predvidanju aromatienosti. Tako-
der nema niti spomena o VB-studijama o aromaticno.sti, ;n,pr. H ·er n don a, ali u 
isto vrijeme citiraju rad fa kineskog casopisa »Hua Hiieh Hiieh Pao« dz 1959. Cita-
telj dobdva dojam da ta knjiga zapravo predstavlja doprtnos :poznavanju povijesti 
problema aromaticnosti, jer su neki stariji literaturrni izvori vrlo 1pazljivo navedeni 
(npr. F. Wohler, Annalen 51 (1844) 155 ili J. W. Armit i R. Robinson, 
J. Chem. Soc., .(1925) 1604), koji imaju jos jedtno povijesnu vrijedrnost. Na kraju i 
defindcija aromaticnosti za koju 1se autori zalazu (»aromatic« mean.s »having an 
electron organisation like that .of benzene«) vdo je nejasna 1i sigunno ne vrijedi 
u brojnim slucajevima (npr. [18] anulend kod kojih su unutrasnji vodikovi atomi 
zamijenjeni o-bdvalentnim atomima, 0 ili S, jako su daleko od elektronske orgarii-
zacije nalik na benzen) suprotno tvrdnji autora da pokriva cijeli spektar aromaticnih 
molekula. U tom je smislu kud i kamo opcenitija teorija krugova M. Randi ca. 
Stoga mislimo da ce knjiigu s interesom procHati po•vjesnieari kemije, ali se bojimo 
da istrazivacima koji aktivno rade na ·razvijanju teorija o stabilnosti .aromatiskih 
molekula donosi vrlo malo osim (skupog) izvora starijih literaturnih referenci. 
N . TRINAJSTIC 
R. J. G i 11 esp i e, Geometrija molekul, Izdateljstvo »Mir «, Moskva 1957, 
278 str. 
Ova je knjiga ruski prijevod poznatog djela R. J. G i 11 esp i e »Molecular 
Geometry« koja je izasla iz tiska 1972. g. a bala je poovecena uspomeni poznatoga 
anorganskog kemicara Sir R. Ny ho 1 ma koji je preminuo u tragicnoj automobilskoj 
nesreci. G i 11 es iP i e je zajedno s Ny ho 1 mom niz godina radio zajedno .na Uni-
versity College-u u L001donu, a rezultat je te suradnje teorija odbijanja parova elek-
trona valentlile ljuske (skraceno - VSEPR sto dolazi od valence shell electron pair 
repulsion). Ova teor:ija, kao sto to sam autor navodi u predgovoru knjige, nije nista 
drugo nego sistem empirijskih pravila s pomoeu kojih se mofo sistemati:ziirati i pred-
vidjeti struktura molekula. Osnovna je ideja te metode jednootavna pretpostavka da 
prostorna usmjerenost valentnih veza ovisi prdje .svega o broju elektrona valentne 
ljuske pri cemu osamljeni parovi elektrona igraju isto tako va~nu ulogu kao i veZJni 
elektroni. Za opis rnspodjele naboja elektronskih parova upotrebljava se model 
tvrdih .kugli, ciji je raspored oko centralnog atoma takav da njihovo medusobno 
odbijanje bude m1nima1no. Kvantno-mehanicko objasnjenje tog modela usmjerene 
kovalentne kemijske veze autor nalazi u Paulijevu princi.pu iskljueenja. Dodatni 
postulati VSEPR-teorije odrnose se na velicinu vezmih i osamljenih parova elektrona. 
Knjiga je podijeljena u 9 poglavlja. U prva dva poglavlja dani su temelji elek-
tronske istrukture atoma. U poglavljima 3-5 izmesene su osnove VSEPR-teorije, a 
u poglavljima 6-8 razmatra se s pomocu navedenJh princiJpa 1struktura molekula 
sastavljenih od atoma II., III. i IV. periode :Sustava elemenata. U devetoj glavi 
daje se usporedba VSEPR-modela s metodom valentnih struktura i metodom mole-
kulamih orbitala. Knjiga je napisana pregledno, uz upotrebu velikog broja slika 
(ukupno 154). Po.sebinu vrijednost knjige predstavlja ve1ik broj eksperimentalnih 
podataka o obliiku i geometrijskim parametrima molekula koj,i su · prikupljeni iz 
primarnih publikacija (do 1970. g.). Medutim, lmjiga je napisana subjekllivno, i 
VSEPR-teorija se razmatra nedovoljno kriticno, sto ne iznenaduje, jer je autor 
jedan od ,glavnih njezinih zagovornika. Ona doduse mofo sistematizirati velik broj 
ek.sperimentalnih podataka kao i dati kvalitativni opis geometrijskog ob!Lka mole-
kula, ali nije u stanju pruziti kvantitativne informacije o valentnim kutovima i 
duljinama kemijskih veza. Zbog toga je sam naslov knjige »Molecular Geometry« 
odvi.se pretenciozan. Relacija VSEPR-metode prema teorijd hibridizacije i moleku-
larnim orb[talama di.skutira se samo ovlas u posljednjem poglavlju, i to po.vrsno, 
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nedovoljno tocno i - stjece se dojam - bez pravog razumijevanja. Zbog toga je ta 
knjiga odviSe jednootraina i za pocetnika predstavlja opasnu intelektua1nu dijetu 
koju treba ublaziti uzimanjem viitaminskih pilula kao sto su to model varijabilne 
hibridizacije, model molekulannih orbitala i sliene jednostavne teorije kemijske veze. 
Knjiga .sadrfava i nekoliko grije8aka koje nisu smjele iZibjeci paznji pisca. Tako 
se u origilna1nom izdanju na str. 211 tvrdi da kvantni broj l daje broj cvornih rav-
nina atomske orbitale sto je prevodilac ispravio zamjenjujuc':-i izraz ravnine plohama. 
Medutim, formule za sp-hibride u devetom poglavlju daine su pogresno, kako u 
originalu tako .i u prijevodu. Knjiga se mofo preporuciti za Citanje, ako se izlozeni 
mate:rdjal uzme »cum grano salis«. Cijena krn.jige od 17,70 Nd cini je pri·stupacnom 
studentima i znanstvenim radnicima. 
Z. B. MAKSIC 
L. M. Dautov, S. P. Ionov, M. M. Kadikenov i D. K. Kaipov: 
Tablici Atomnih Volnovih Funkcii, Nauka, Alma Ata 1974, 185 str. 
U posljednjih deset godina po.stignuti SU znaeajl11i. uspjesi U primjeni kvantne 
mehanike na proucavamje elektrooske strukture atoma. Razvijene su vrlo efikasne 
numericke metode koje uz siroku upotrebu elektronickih racunala omogucuju rje-
savainje Ha•rtree-Fockovih jednadzbi. Hartree-Fockove valne funkcije u.spjesno kore-
liraju niz fizickih svojstava atoma s odgovarajucim eksperimenta1nim vrijedno·stima 
i daju vjerodostojne ocjene tih velicina tamo gdje eksperimentalni podaci ne postoje. 
Uloga tih racUJ11a posebno je vafoa kod proucavanja hiperfinih interakcija (kod nu-
kleapne magnetske rezonancije, elektronske paramagnetske rezonanoije, Mossbaue-
rova efekta itd.) kod kojih je potrebno pomavanje toene raspodjele elektronske 
gustoce u neposrednoj blizini jezgre. U ovim tablicama skupime autora iz Alma Ate 
navedeni su iondzacijski potencijali i valne funkcije za kolilfiguracUe 3dn-i, 3d" 3dn-i 
4s2 3dn4s2 koje nalazimo kod neutralnih atoma .prijelaznih elemenata cetvrte periode 
(Sc-Zn) kao i njihovih jednostruko, dvostruko i trostruko ioniziranih atoma. Rezul-
tati su dobiveni numerickim rjesavanjem Hartree-Fockovih jednadzbi, a posebno su 
valne .fU11Jkcije tocne za male udaljenosti r od jezgre, pa su z,bog toga pogodne za 
primjenu u podrucju Rcmtgenske i Mossbauerove spektroskopije. Ove tablice vrlo su 
ko11isne za istrazivace koji se bave istrazivanjem kompleksa spomenutih prijelazmih 
metala. 
Z. B. MAKSIC 
K. B. Jacimirskij i V. K. Jacimirskij , Himiceskaja svjaz, Izd. »Visea 
skola«, Kiev 1975 (300 str.). 
Ova knjiga posvecena je kemijskoj vezi i problemima elektronske strukture mo-
lekula. U .prvim poglavljima razmatra se elektronska grada atoma bez poznavanja 
koje se :ne moze shvatiti moderna teorija kemijske veze. Autor na.s najprije upo-
znaje s historij1skim razvojem ideja o prirodi kemijske veze i daje prve modele 
atoma, a zatim prelazi na izlaganje osnova kvantne mehanike. Rjesenja Schrodin-
gerove jednadzbe za atom vodika dana su na jasan i koncizan nacin, a nakon 
uvodenja spina elektrona razmatraju se viseelektronski atomi. U tu svrhu autor 
se sluzi vektoPskim modelom atoma, daje energije atomskih terma te uvodenjem 
veze izmedu spina elektrona i njegove staze objasnjava finu strukturu atomskih 
spektara. U poglavlj.ima 7-11 prikazuje se pojava kemijske veze u dvoatomskima, 
kako homonuklear.nim tako i heteronuklearnim molekulama. Zatim autor prelazii 
na viSeatomske organske i anorganske molekule i pri tom posve ravnopravno konisti 
metode valentnih struktura i molekularnih orbitala, sto treba posebno pohvaliti. 
U dvanaestom poglavlju dani su u kratkim potezima osnovni pojmovi i formule 
teorije grupa, koji se zatim primjenjuju za konstruiranje hLbridnih atoms:kih orbi-
tala, za klasifikaciju molekularnih orbitala kao i na teoriiju kemij.skih reakcija 
(Woodward-Hoffmanovo pravilo oeuvainja orbitalne simetrije). U 13. poglavlju daju 
se teorije kristalnoga i ligandnog polja. Razmatraj u se slaba i jaka kristalna polja 
i objasnjava Jahn-T.ellerov efekt. Diskutiraju se nedostaci teorije kristalnog polja 
i razmatraju se sigma-i pi-veze kod oktaedarskih kromofora u okviru teorije ligand-
nog polja te objasnjavaju apsorpcijski spektPi prijelaznih metala. Posljednje, 14. po-
glavlje posvec':eno je pojavi kemijskih veza u kondenziranoj (tekuc':oj i cvrstoj) fazi, 
koje autor klasificira kao ionske, molekularne, kovalentne i metalne. U dodatku na · 
kraju knjige daju se osnovne fizicke konstante i jedinice, teorija smetnje, varijacijski 
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teorem, Born-Oppenheimerova aproksimacija, Roothaanove jednadzbe, metode racu-
nanja nekih integrala koji se pojavljuju u kvantnoj kemiji te tablice karaktera 
ireducibilnih reprezentaoija najvafoijih grupa simetrije tocke. Knjiga je napisana 
vrlo moderno i s mnogo pedagoskog s·misla. Na kraju svakog poglavlja dani su 
zadaci pomocu kojih citalac moze provjeriti i utvrditi steceno 2lnanj e. Ova se knjiga 
toplo preporueuje studentima kemije drugo.ga i treeeg stupnja. 
Z. B. MAKSIC 
Environmetal Quality and Safety, Vol. 4, Global Aspects of Chemistry, Toxic-0-
logy and Technology as Applied to the Environment, F. Co u 1st o n and F. Korte 
(Ed.), Georg Thieme Verlag Stuttgart, Academic Press New York-London 1974, 
276 str. Cijena 58 DM. 
Cetvrti svezak serije knjiga pod zajednickim naslovom »Eenvironmental Quality 
and Safety« (Sadrfaj u prva tri sveska prikazan je rainije u Croat. Chem. Acta) 
nastavlja s objavljivainjem izvornih radova, monografija i preglednih clanaka o 
problemima zagadivanja okoline. U ovom svesku (30 radova, 115 slika, 48 tablica te 
predmetni 1ndeks) kao i .u prethodnima, Nanci su veoma raznorod11i, pa se tesko 
mogu grupirati u srodne iskupine. 
Ovaj svezak saddi nekoliko radova o o.pcim problemima zagadenja okoline, o 
zagadenju okolme u pojedinim zemljama, zatim slijedi nekoliko clalllaka o razgrad-
nji organofosfornih pesticida u tlu, posebno u anaer01bnim uvjetima, o karcinogenim, 
hemaitotoksicnim 1 hepatotoksicnim ucincima organofosfornih pesticida, o razgradnji 
karbamata u tlu, o ~nhibiciji tiofosfatnim insekticidima enzima, koji razgraduju 
strane materije, te o odred.ivanju toksikoloskih svojstava organokositrovih ' sipojeva. 
Nekoliko radova posveceno je razgradnji i metabolizmu razlicitih herbicida i pesti-
cida u prirodi (djelovanje tla, svjetla, mikroba), zatim su .opisane rutmske metode 
za odredivanje mutageneze u sisavcima i ljudima, testiramje mutagenog djelovanja 
pesticida, pa razlicite metode odredivanja karcinogenih, mutagenih i •teratogenih sup-
stancija, koje se pojavljuju u ljudskoj okoHni kao sto su: metali (ziva, olovo, kadmij, 
berilij, arsen), nitrozamini, policiklicki aromaticki ugljikovodici, poliklor.i.rani bifenili, 
ozon i peroksiacetilnitrat te klorodioksin. Svi clanci obilno SU popraceni literaturnim 
podacima, slikama i tablicama, a autori clanaka su strucnjaci iz svih dijelova svijeta. 
Knjiga sadrfava niz clanaka, koji su zanimljivi ne samo za struanjaka, koji se 
bavi problemima zagadenja ljudske okoline vec i za siroki krug citatelja. 
V . SIMEON 
V. P. Sp i rid on o v i A. A. Lop at kin, Matematicka obrada fizikalno-
kemijskih podataka, ur. I. Stern, prev. T. Bradic i V. Mahalec, Skolska lmjiga, 
Zagreb 1974. 
KnjiZica Spiridonova i Lopatki:na ipraktican je prirucnik za osnO\mu, svako-
dneV!nu obradbu eks.perimentalnih podataka u praksi ne samo fiztkalnoga vec gotovo 
svakog kemicara. Stoga je za svaku pohvalu trud trojice priredivaca da makar tu 
knjigu uc1ne dostupnom nafoj (s.iroj) kemijskoj javnosti, jer .se pitanji:ma matema-
ticke i statisticke obradbe u na5oj dana5njoj kemijskoj m.astavi i praksi ne posveeuje 
niti iz daleka dovoljna paznja. Informacije radi naves.t cemo m.aslove poglavlja kako 
bi citatelj barem donekle upoznao •sadrfaj knjige: Slucajna var.ijabla i m.jezine karak-
teristike; Neke raspodjele slueajne varijable; Statisticke hipoteze i njoihova provjera; 
Priblizni brojev:i; Obrada rezultata posrednih i neposrednih mjerenja; Regresijska 
analiza; Analiticke i graficke metode obrade fizikalnokemijskih podataka; Mate-
maticko-statisticke tablice. Sadrfaj ove knjige trebao bi p9stati svojina svakoga 
skolovanog kemicara, iako nam se cini da je i to u danasnje vrijeme jos uviijek 
premalo. 
Moze se bez pretjerivanja reci da bi tu knjizicu trebao nabav:iti svaki kemicar 
koji ne raspolaze odgovarajueom (inozemnom) literaturom te vrsti. 
VL. SIMEON 
Structure and Bonding, Vol. 22, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New 
York 1975., 175 str. 
Ovaj svezak ugledne povremene edicije Structure and Bonding posvecen je 
spojevima lantanida. Na prvom je mjestu veoma zanimljiv prikaz Evert a Nie-
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b o er a (Laurentian University, Ont., Kanada) o ionima lantanida kao strukturnim 
»probama« u bioloskim sistemima i odgovarajucima jednostavnim modelnim sistemi-
ma. Nakon pregleda koordinacijske kemije (priroda lantanidnih kompleksa, kompleksi 
u otopini, elektronska i magnetna svojstva, itd.) i osnova biokemije lantanida pisac 
sustavno izlaze primjene iona rijetkih zemalja kao struktuvnih proba: izomor:fina 
zamjena teskim atomom, fluorescencija, diferencijalrna apsorpcija, relaksacijske me-
tode, itd. 
C. K. J 0 r gens en pise o teoriji veze u spojevima lantanida, iznoseci svoje 
nazore o tom problemu zasnovane velikim dijelom na vlastitomu dugogodisnjem 
spektroskopsk.om radu (elektronska apsorpcijska i fotoelektronska spektroskopija). 
Veoma je sustavarn i informativan prilog R. D. Pe a cock a (Ktng's College, 
Londo.n) o intensitetima f---f prijelaza u ionima lantanida. Izlaganje je zasno-
vano na teoriji Judda i Ofelta (1962.) koja je izl-0fona na priliano visokoj razini, 
ali s referencijama .na jednostavnije prikaze. Razmotreni su uspjesi kao i ogranice-
nja te teorije, a opsezno se pokusavaju tumaCiti zabranjeni prijelazi. 
R. Reis f e 1 d (Hebrew University, Jerusalem) napisala je vrlo opsefan clanak 
o radijativnima i neradijativnim prijelazima lantanidnih iona u staklima. 
VL. SIMEON 
G. Lip ta y (ur.), Atlas of Thermoanalytical Curves (TG-, DTG-, DT A-Curves 
Measured Simultaneously), Vol. 4, Akademiai Kiad6, Budapest 1975; 168 str. 
Prva tri sveska »Atlasa termoanalitickih krivulja« bila su vec prije prikazan9 
u ovoj rubrici (Croat. Chem. Acta 46 (1974) A35). U novomu, 4. svesku nalaze se 
termogravimetrijske, diferencijalno-termograv,imetrijske i DTA-kvivulje za daljnjih 
78 tvari (ano,rganskih i organskih spojeva te kompleksnih uzoraka). ·Krivulje su sni-
mljene uredajem »Derivatograph MOM« a uz njih je dan opis postupka i uvjeta sni-
manja, na jednak nacin kao i u prethodnim svl:scima. 
VL. SIMEON 
